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EL SUBSIDIO F A i l l l A R , 
ÜMEIlIflDO 
La labor social del nuevo Estado 
constituye ya un cuerpo de legisla-
ción que habla muy alto en favor del 
mismo. N o hay que citar las dispo-
siciones vigentes encaminadas a fa-
vorecer a los trabajadores en cuanto 
a jornales, descanso dominical r e t r i -
buido, accidentes y seguros de vejez, 
todas ellas demostrativas de una 
p r e o c u p a c i ó n en favor de las clases 
modestas que alcanza a todos los 
aspectos de la vida. 
La que hoy vamos a comentar es 
la de Subsidios Familiares de cuyo 
beneficio vienen part icipando nume-
rosos obreros y que a par t i r de 1.° de 
A b r i l v e r á n aumentadas sus cuotas. 
Nuestro Caudi l lo Franco y su Go-
bierno, p r e o c u p á n d o s e de los traba-
jadores, ha decretado el aumento al 
doble de lo que vienen percibiendo 
los subsidiados con arreglo a los 
derechos que les concede esa ley, y 
a d e m á s o b t e n d r á n de una vez el per-
cibo del cincuenta por ciento de lo 
que hayan cobrado hasta el d ía 31 de 
este mes. H a de ser para estos bene-
ficiarios, el recibir la cantidad a que 
tengan derecho, un al ivio a las d i f i -
cultades de estos momentos y un 
beneficio general, pues ese dinero, de 
una vez percibido, s e r á invert ido por 
muchos subsidiados en ropas y g é n e -
ros de que precisen y que con ese 
auxi l io p o d r á n adquir ir . 
En dicho decreto se extienden y 
a m p l í a n a l propio tiempo los bene-
ficios del-Subsidio al establecer pre-
mios en efectivo a las familias nume-
rosas y prestamos a la nupcial idad, 
con lo que se realiza una pol í t ica 
demográ f i ca muy necesaria y descui-
da por los r e g í m e n e s demoliberales. 
Esos p r é s t a m o s fac i l i t a rán el casa-
miento de muchos obreros y obreras 
que hoy no p o d í a n tomar estado 
legalmente por carencia de recursos, 
y cuyos p r é s t a m o s i r á n c o n d o n á n d o -
se a medida que vayan naciendo 
hijos en el matr imonio. 
Esa es la obra nacionalsindicalista 
que el actual Estado de E s p a ñ a ofre-
ce al mundo como ejemplo, ya que 
supera en muchos puntos a la legis-
ción social de otros p a í s e s . 
Í M Í É 38 i teteci ieis 
Habiendo llegado a conocimiento 
de esta D e l e g a c i ó n Local , que a l g ú n 
comerciante ha negado la r a c i ó n de 
aceite a algunos de sus clientes, con 
el p r e t e x t ó de no haber recibido la 
cantidad necesaria; se hace púb l i co , 
que no hay causa alguna que jus t i f i -
que dejar sin su r a c i ó n correspon-
diente n i a una sola persona, e igual -
mente de n i n g ú n otro a r t í cu lo a ex-
cepc ión de la dé garbanzos a aquellos 
productores que legalmente se reser-
varon la cantidad para consumo. 
Con este motivo se ha puesto una 
vez m á s de manifiesto que el vecinda-
r io sufre pacientemente estos atrope-
llos a sus derechos sin denunciarlos, 
pero p e r m i t i é n d o s e comentarios y cr í -
ticas que atentan contra el prestigio 
de la Autor idad . 
Por ello se hace saber, que los epe 
a s í procedan o dejen de denunciar 
los casos que directamente les afec-
ten, s e r á n sometidos, con arreglo a 
las disposiciones vigentes, a la Fis-
cal ía Provincial de Tasas para ía san-
c ión que proceda. 
Antequera 28 de Marzo de 1941. 
E l Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
El próximo número, con motivo de 
la Semana Santa, aparecerá 
aumentado de páginas, al precio de 
so K : ^ m m o í L 
También se publicará en dicha 
Semana un Programa de Cultos 
con ilustraciones, vendiéndose a 
igual precio de 
30 C E N T I M O S . 
í l t E S Í f t P R I f f l M í i B i Z 
Estamos acostumbrados, porque 
no es la primera vez que sucede y 
bien conocemos la ps i co log ía de 
nuestro pueblo... Nos referimos, na-
turalmente, a las procesiones de Se-
mana Santa.- D e s p u é s de aparecer 
nuestro n ú m e r o del domingo anter ior , 
en el que p u b l i c á b a m o s un suelto 
referente a ellas, se s u s c i t ó el r u m o r 
de que iban a organizarse algunas. 
A d q u i r i ó el rumor consistencia y 
durante toda la semana hemos esta-
do pendientes de que se convierta en 
realidad, aunque t a rd í a , ese buen 
deseo. 
E l gestor delegado de Fiestas, don 
Manuel Cuadra, r e u n i ó el pasado 
martes a los hermanos mayores de 
las C o f r a d í a s , y ante los inconve-
nientes que se presentaban, especial-
mente por no haber pos ib i l idad de 
adquir i r la cera necesaria, se d e s i s t i ó 
de ello, pero a c o r d á n d o s e de todas 
formas realizar algunas gestiones. 
A l propio tiempo se a c o r d ó crear la 
A g r u p a c i ó n de C o f r a d í a s , const i tu-
y é n d o l a provisionalmente con los 
hermanos mayores y mayordomos 
de cada una de ellas, actuando de 
secretario accidental don Fernando 
Moreno R a m í r e z de Are l lano . 
E n posteriores reuniones de las 
Directivas de las A r c h i c o f r a d í a s de 
«Abajo» y de «Ar r iba» y de la Cofra-
d ía de Servitas, expuesto el deseo 
pero enumerados los inconvenientes, 
se des i s t ió de la c e l e b r a c i ó n de las 
procesiones respectivas. 
A pesar de todos estos cabildeos y 
contradicciones,llega la hora de escri-
bir estas l í n e a s y no podemos afir-
mar n i negar nada. T o d a v í a no per-
demos la esperanza de que el Vier-
nes Santo p r ó x i m o tengamos al me-
nos una p r o c e s i ó n que dé solemnidad 
y a n i m a c i ó n al d í a . Somos los ante-
queranos tan amigos de la i m p r o v i -
s a c i ó n y dados al entusiasmo de 
ú l t ima hora , que pese a las d i f icu l -
tades y sin reparar en o b s t á c u l o s , 
puede darse el caso de que en media 
docena de d í a s se organice una pro-
ces ión de Semana Santa m á s lucida 
O ¡ r E 




que la mejor de cualquier otra capital 
óe provincia. . . Tenemos elementos 
para ello y s e r í a lamentable no lucir-
los como merecen y como demanda 
el buen t í tu lo '"e ca tó l i cos y de ante-
queranos, que se g l o r í a n de amor a 
sus V í rgenes y de que por admirar-
las y venerarlas en sus calles no re-
paran en esfuerzos ni . . . en dinero. 
Hay cofrades llenos de entusiasmo 
que no desisten de la idea y capaces 
i.on de dar realidad a este deseo de 
Ar.tequera, que no quiere ser una ex-
cepc ión cuando todos los pueblos de 
E s o a ñ a se preparan a celebrar b r i -
llantemente la Semana Santa. 
P E R I T O AGRÍCOLA 
DEL INSTITUTO NACIONAL AGRONÓMICO 
Levantamiento de planos. - Mediciones, 
Construcciones rurales. - Particiones. 
TasacioneSj etc. 
T 
SEPTIMO A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
I N F A N T E , 62 - T L L E F O N O 123 
A V I 3 O 
Por a:uerdo de su Consejo de A d -
nrimsíració 'n de fecha 12 de Febrero 
pa>ado, se hace púb l i co , para cono-
cimiento de nuestros favorecedores, 
que desde dicha fecha se admiten 
D E P Ó S I T O S D E V A L O R E S tanto 
del Estado como-industriales, encar-
g á n d o n o s del cobro de los cupones y 
amortizaciones para p a g á r s e l o s a los 
depositantes o para a b o n á r s e l o s en 
sus libretas. 
Todos lo,: d e m á s datos que deseen 
p.sfáa a d i spos i c ión del públ ico en 
l au í s t r as oficinas. 
Anfequerp, Matzo de 1941. 
El Consejero-Delegado, 
R o m á n .de las Heras de Arco . 
L-LUISV-Í.*, -ánsar'* v*» 
S m 5 i c a l i s f a C e n t r a l M a c i o n a l 
DELEGACIÓN SINDICAL DE SECTOR 
HUo sisal para lalsracSpres 
Se pone en conocimiento de todos 
los agricultores de este t é r m i n o mu-
nic ipa l , que deseen hi lo sisal para la 
p r ó x i m a r e c o l e c c i ó n , h a b r á n de pre-
sentar en esta D e l e g a c i ó n Sindical, 
•hasta el día 10 del p r ó x i m o A b r i l , de-
c l a r a c i ó n jurada de las h e c t á r e a s de 
tierra cultivadas y. el n ú m e r o de far-
dos de dicho a r t í cu lo que consideren 
necesario. 
An tc^uera 27 de Marzo de 1941, 
E l Delegado S i n d i c a l del S e c t c r 
Doia M a m Hm üsiss 
que fal leció el 6 de A b r i l de 1934. 
R. Ú P, 
Sus desconsolados hijos, hijos 
políticos, nietos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
La misa de r é q u i e m que se 
c e l e b r a r á el d ía 5, a las nue-
ve y media, en la iglesia de 
San Pedro de esta ciudad, 
s e r á aplicada por el eterno 
descanso del alma de la 
• finada. 
m i . s f i í s i m . D E mmm 
A N U N C I O D E O P O S I C I O N E S 
E l Bole t ín Ofic ia l de la Provincia de 
M á l a g a n.0 55, de fecha 9 del corriente, 
publica un anuncio de oposiciones para 
proveer con c a r á c t e r def in i t ivo entre ca-
balleros mut i lados y oficiales p rovis iona-
les o de completnento'una plaza de,perito 
indus t r ia l de este Ayuntamiento , dotada 
con el haber anual de 7.500 pesetas. 
E l plazo de a d m i s i ó n de instancias es 
de t reinta d í a s h á b i l e s a par t i r del d ía 10 
de Marzo actual . 
Las condiciones que han de reunir los 
aspirantes y la forma en que han de des-
envolverse las oposiciones ^aparecen i n -
sertas en dicho p e r i ó d i c o of ic ia l . 
La Casa iniciadora de los Club de 
trajes ce l eb ró sus sorteos semanales 
el pasado domingo, siendo favorecido 
don Fernando Pérez Parri l la y don 
Juan Zapata Soto, con los n ú m e r o s 
29 y 91 en el primero y segundo gru -
pos, respectivamente. 
H o y pensaba celebrar el primer sor-
teo del tercer grupo, pero por una 
ligera i nd i spos i c ión del organizador, 
no habiendo podido por tal causa 
acabar de recoger y cobrar los con-
I r a t o s del mismo, con objeto de no 
perder fecha, dicho primer sorteo ha 
sido aplazado para el m ié rco l e s p r ó -
x i m o , a las siete de la tarde. E l se-
gundo sorteo de este grupo, se efec-
t u a r á el domingo p r ó x i m o , día 6 de 
A b r i l , y ya sucesivamente todos " los 
domingos. 
Pronto el 4.° grupo. No confundirse: 
B L A S - S A S T R E : Infante, 6 
Cl ín ica LOPEZ I M E i 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
Rayos X - : - Diatetrmia 
Cantareros, 6 (junto a l Cine Türcal) 
TECL-ERO tSIO "IOS 
FiEffíE DE JUUERTUDES 
Por no someterse a la disciplina del Par í i -
do, ni haber renovado su ficha, han sido da-
dos de baja en eláFrentc de Juventudes con la 
pérdida absoluta de los beneficios que les con-
cedía la Ley de 6 de Diciembre de 1940, los 
ca'maradas siguientes: 
José Gálvez Herrera, Pedro GalIardoJAgudo 
Antonio Gallardo Moyano, Andrés García 
Roldan, Francisco García Rus, Antonio García 
Pedraza, José García Soto, Francisco Gómez 
Fernández, Miguel González Bermúdez, José 
Granados Sánchez, Francisco Guerrero Gu-
tiérrez, Antonio Hencsírosa Moreno, Antonio 
Herrera Durán, Joaquín Jaén García, José Ji-
ménez Guerrero, Rafael Lara Moreno, Juan 
León Alvarez, Francisco López Avila, Joaquín 
López Osuna, Andrés Marín Seller, Miguel 
Moreno Rubio,- Rafael Muñoz Beltrán de Lis, 
Ramón Muñoz Muñoz, Francisco Navarro 
Ríos, Damián Navarro Roldán, Manuel Navas 
Ortega, José Ojeda Hinojosa, Miguel Ortiz 
Varo, Antonio Pallares Muñoz, Antonio Pare-
jo Melero, José Pastrana Gutiérrez, Manuel 
Pastrana Gutiérrez, Juan Pastrana Solís, José 
Pedrosa Jiménez, Manuel Pedraza Palomo, 
Juan Pérez Machuca, Santiago Pérez Claros, 
Luis Pérez Romero, Joaquín del Pino Burgos^ 
Rafael del Pino Burgos, Antonio del Pino Do-
mínguez, José Postigo Gómez, Francisco 
Pozo Rosus, José Prieto Martín, Antonio Ro-
dríguez Rojas, Rafael Rodríguez Torres, A l -
fonso Romero Magariño, José Rubio Mardn,, 
Miguel Rubio Martín,' José Ruiz Castillo, Ra-
fael Ruíz Garrido, Diego Sánchez de Mora, 
José Sánchez • Pérez, José -¿ánchez Ramos, 
Francisco Terrones Muñoz, José Torres García, 
Rafael Torres Núñez, Antonio Varo Curiel, 
José Zurita Cabrían y José Zurita Portillo. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista, 
Antequera a 28 de Marzo &<> 1941. 
El Delegado Loca! del Frente dejuventudes, 
JOSÉ MANUEL GOYA. 
P o r 5 0 p t n S a 
le pueden tocar 
escientis mil péselas 
Compre hoy mismo antes de que se 
terminen, un déc imo del sorteo ex-
t raordinar io del 12 de Mayo, en la 
Milíiisiraclüii de Lotería 
C A L L E I N F A N T E D. F E R N A N D O ^ 
EL auu UB AN rcQueiA 
Préstamos al 4Í50 por 100 
Amortizables a largo plazo de cinco a cincuenta a ñ o s — s o b r e fincas 
rús t i cas y urbanas, con facultad de reembolsar anticipadamente cuando 
se desee y de entregar cantidades parciales a cuenta. PRESTAMOS 
ESPECIALES para el fomento de la C O N S T R U C C I O N y mejoras 
de fincas, 
AGENTE DE ESTAS OPERACIONES PARA E L 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
MIGUEL. ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO 
M Á L A G A * Especería, 17 * Teléfono 2811 
NOTA D E Li 
Se adviqftz a todos los agricultores de este 
término muuicipal que tengan sembradas pa-
tatas, la obligación ineludible que tienen de 
presentar eu esta Alcaldía en el improrroga-
ble plazo de CINCO DIAS, a partir del lunes 
dia31 de M^rzo del año actual, una declara-
ción jurada comprensiv'a de los siguientes ex-
tremos: 
1°. Extensión de tierra que tienen sembrada 
de patatas. 
2o. Cantidad aproximada en que calculan la 
cosecha o producción de patatas. 
Las citadas declaraciones juradas serán 
presentadas por duplicado en el Negociado 
de Agricultura de esta Secretaría municipal, 
para lo cual pueden personarse los interesa-
dos en 'dicho Negociado, al objeto de que les 
sean facilitados los impresos correspon-
dientes. 
Lo que se hace público, a fin de que llegue 
a conocimiento de todos la obligación en que 
se encuentran de presentar estas declaracio-
nes juradas para que nadie pueda alegar su 
desconocimiento como pretexto. 
Antequera 29 de Marzo de 1941. 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
l i i t to HaciODQl de immu Media 
Con motivo de celebrarse, como en años 
anteriores, la Fiesta del Libro, y para enalte-
cer la figura de Miguel de Cervantes, cuya 
muerte se conmemora, este Instituto, a pro-
puesta del catedrático de Literatura Española, 
anuncia un concurso entre todos los alumnos 
de este Centro, para premiar los trabajos que 
se presenten estudiando la figura y obra de 
tan preclaro escritor y que a juicio de un jura-
do nombrado al efecto, merezcan "tal distin-
ción. 
Los trabajos, en prosa o verso, con la res-
pectiva firma del autor, se reciben convenien-
enientc cerrados en la Secretaría de este Ins-
ri a i ! ^erminando el plazo de admisión el 21 
ae Abril de este año. 
Antequera 27 de Marzo de 1941. 
E l Director. 
Dr. G. RUIZ CAMACHO 
O C U L I S T A 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL,6 
Q U I M I C A L - O P E Z U F 5 E Ñ A 
ímm de ttidi Femlres m la 
loriínltora 
El señor delegado provincial de Traba-
jo manifiesta a esta Alcaldía y a la Junta 
Municipal de Subsidios Familiares, que 
existiendo pa l iónos agrícolas que han 
dejado de cotizar por el procedimiento 
normal ante la creencia errónea de que el 
nuevo régimen en estudio les relevaba de 
ello desde primero de año, se prevenga a 
todos, como se hace públicamente, la 
ineludible necesidad de seguir abonando 
el Subsidio Familiar de los trabajadores 
agrícolas, en la misma forma que antes 
lo venían haciendo, para evitar las res-
pectivas sanciones y hasta tanto que otra 
cosa no se disponga de modo terminante. 
Antequera 22 de Marzo de 1941. 
EL ALCALDE. 
¡ A T E N C I Ó N ! 
Se traspasa o alquila aparato y material 
PHOTOMATOH 
en el mejor siíio de Antequera, por 
ausentarse su dueño a causa de tener 
que instalar otro Photomaíón reciente-
mente adquirido. 
No hace falta ser técnico en la materia. 
¡ M m a d o s ! Mesioeales! 
Lo más sugestivo y de rendimiento en la 
fotografía moderna. 
Ofertas a Salvador Olivares, «Fototlc», 
Carreteros, 2. 
I s o d a E i [atólka de Padres de Familia 
DE A N T E Q U E R A 
Se recuerda a todos nuestros asocia-
dos la obligación que tienen de asistir 
hoy domingo, a las 3'30 de la tarde, a la 
junta general ordinaria que se celebrará 




Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
D E V E N T A EN F A R M A C I A S 
«LA FLORISTA D E LA REINA» 
Con «La florista de la reina» hace su debut 
en la pantalla la gran actriz de la escena es-
pañola, admiración de todos los públicos, 
María Guerrero. 
En esta su primera pelfcula, la españolísi-
ma actriz hace una interpretación maravillosa 
y genial, demostrando una vez más, que la 
excelsitud de su arte, verdaderamente único, 
es absolutamente inimitable. 
La cinta está muy bien lograda; entre h is tó-
rica y castiza, amorosa siempre, se realiza la 
acción de este film nacional, mostrando Us 
famosas tertulias madri leñas de escritores 
ilustres. Alrededor, la vida o dmorada de un 
poeta correspondido por la popular florista 
de la Reina, Como siempre el amor arrolla 
cuantos obstáculos se le ponen , a su paso, 
para acabar triunfando, como gusta al público 
apasionante. Estupenda la dirección de Ense-
bio F. Ardavin, así como la interpretación de 
Ana Mariscal, Alfredo Mayo y Jesús de Tor-
desillas. G O G. 
mummim 
Hacia tiempo que se escuchaban en la sala 
del «Torca!» ciertos murmullos de ios que se 
desprendía que acudían a las funciones mu-
chos «sordos». Ahora con seguridad que se 
terminan, pues la Empresa, en su afán de darle 
comodidades al público, ha instalado un nue-
vo aparato, que permite, cuando haga falta, 
que estos «sordos» no tengan que usar en el 
cine «trompetilla». 
También se murmuraba, que los guardarro-
pas estaban inactivos, que había que tener lus 
abrigos sobre las piernas, etc., etc. Y ahora 
que están funcionando «no hay quien suelte 
prenda-. G O G. 
SE8UICÍ0S ÍEÍEBIHIÍIÍ 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 3 reses vacunas; 44 la-
nares, 48 cabríos, 22 cerdos y 15 aves. 
Decomisos; 4 pulmones y 2 hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 8.538 kilogra-
mos de pescado, 1.09üde almejas y mariscos, 
VETERINARIO DE SERVICIO 
para matanzas particulares: don Manuel 
García de la Cámara , Carrera, 9. 
PARADA DE SEMENTALES 
D. Carlos Lería Báxter, Santa Clara, 9. 
Rlaiiyel G.a de la cámaro 
[\\m Mmm 
CALZADA, 39 :-: TELÉFONO 320 
A N T E Q U e R A 
Baglna «.» — SSL B O L í l b AN'i dfflJJEMM 
FfliilBPalíaS Je la mu M imm 
Jesús Nazareno y Sta. Craz en 
j e s u s a l é n , para cuadritos, a 4 pe-
setas. 
R O S T A L - E I S S de las V í rgenes 
del Consuelo, de la Paz, del So-
corro , de la Soledad y de l^s Do-
lores; del S e ñ o r del Mayor Do-
lor , Dulce Nombre, N i ñ o Perdi-
do, j e s ú s Nazareno, Santo Ros-
t ro de la Verón ica , Cristo de la 
Salud y de las Aguas y de Nues-
tra Sra. de los Remedios. 
Cada postal, 50 cts. CASA M U Ñ O Z ; 
Infante, 122. 
LETRAS DE LUTO 
A los 27 años de edad falleció el pasado 
día 22, don Francisco Ruiz Campos, industrial 
de esta plaza. A l entierro concurrieron nume-
rosas personas. 
fcn paz descanse y reciban su viuda, padres 
y demás familia, nuestro pésame. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Francisco Miranda Roldán y su 
esposa doña Ana Luisa Sáinz Alvarcz y para 
su hermano don José Sáinz, ha sido pedida a 
doña Dolores Sánchez, viuda de Herrero, la 
mano de sa hija Encarnita. 
La boda se celebrará en fecha próxima. 
TOMn. DE DICHOS 
El día 19 tuvo lugar en la iglesia parroquial 
de San Sebastián la firma de esponsales de la 
señori ta Socorrita García Guillen y el joven 
don Manuel González Ruiz. 
La boda tendrá lugar en el próximo rqjís: 
REALZARÁN MUCHÍSIMO 
el gusto de sus platos, los selectos vinagres 
•que venden en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce). 
IGLESIA DE M¿\DRE DE DIOS 
Del 5 al 9 de Abri l se celebrará un 
solemne quinario al Santísimo Cristo de 
Limpias. Por la tarde, a las seis, estación, 
santo Rosario, ejerdcio del quinario, cantos, 
salve y reserva por el coro de religiosas. Los 
sermones están a cargo del señor vicario, don 
Rafael Corrales. 
IGLESIA D E PP. CAPUCHINOS 
Los días 2, 3 y 4 se celebrará solemne tri uo 
en honor del Santísimo Cristo del Perdón. 
Habrá misa a las ocho y media y por la tarde, 
a las cinco, exposición de S. D. Al. , Rosario, 
ejercicio del triduo con cánticos de penitencia, 
sermón y reserva, terminándose con el 
Vía-Crucis. 
El Domingo de Ramos, bendición de pal-
mas, a las siete y media. . 
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LORETO 
(RECOLETAS) * 
Ayer dió comienzo en esta iglesia un so-
lemne septenario a N t r c . Sr.?. de^os Dolorss, 
titular-de la Congregación. Todas las tardes, 
a las cinco, los ejercicios. 
REFORMA TRIBUTARIA 
Ley de 16 de Diciembre de 1940 y djsposi-
ciones cbmplementariae. 2 pfas. en Infante,!22 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Ayer dió comienzo la novena a la Santísima 
Virgeti de la Soledad, en la iglesia del Carmen, 
estando el sermón a cargo del director del 
Col 'gio, R. P. Bernardo Martínez Grande, 
quien demostró una vez más su elocuencia en 
la acertada exposición del tema tratado. En 
los restantes días predicará el P. Juan Fer-
nández. 
Este mismo orador sagrado tiene a su 
cargo los sermones del jueves y viernes próxi-
mos, últimos días del septenario que en honor 
de la Virgen de los Dolores celebra la Cofra-
día de Servitas en la iglesia de Belén. Estas 
funciones serán a las seis y tres cuartos, y la 
función principal tendrá lugar el viernes de 
Dolores, a las diez. 
OFICIO D E SEMANA SANTA 
y otros libros de devociones en Casa Muñoz, 
Infante, 122. 
EL MONUMENTO DE SAN PEDRO 
En la :próxima Semana Santa habrá los 
habituales cultos en las parroquias y conven-
tos, donde se instalarán los monumentos 
litúrgicos, siendo de destacar el que en la de 
San Pedro será colocado el magnífico y artís-
tico que posee dicha iglesia, merced a la 
ayuda que el Excmo. Ayuntamiento y los 
devotos prestan al señor cura párroco ídon 
Clemente Blázquez y Hermandad Sacramental 
Con la reforma que recientemente se efec-
tuó en el hermoso templo, el grandioso mo-
numento podrá admirarse desde la puerta 
como fondo de la perspectiva de la elevada 
naye central. 
LAS LOLAS 
también tienen para su próxima ^fiesta ono-
mástica, una gran colección de estupendos 
vinos dulces de Málaga en General Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ponce). 
SALUDAS 
E l camarada Ricardo Luque Conejo nos 
participa en atento saluda haber tomado po-
sesión del cargo de jefe local del Sindicato 
Español Universitario de esta ciudad. 
Le agradecemos su atención y le deseamos 
el mayor acierto en bien de España y de la 
Falange. 
—También hemos recibido un saluda ¡jdel 
nuevo director del Banco Central en esta pla-
za, don Gregorio García Vilches y correspon-
demos a su ofrecimiento en lo que jpodamos 
servirle. 
REVISTAS NUEVAS 
ESCORIAL, revista de Cultura y Letras, 
6 pesetas. 
^MEDINA, ó rgano de la Sección Femenina. 
0.50 pesetas. 
Adquiéralas en Infante, 122. 
ACLARACIÓN 
En la relación de donativos para el reparto 
de juguetes inserta en el anterior número, 
aparecía don Ignacio Manzanares con un do-
nativo de 5 pesetas en vez de 50, lo cual acla-
ramos con gusto. 
Sanatorio de los Remedios 
m. Giecíi DE m m 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y o í d o s . 
GoDSUiía; os i i a i g de 3 a 5 tarde 
Infante D . Fernando, 152 
h 
CIRUGÍA GENERAL 
O A R R E ! R A , 1 3 V 1i 
, ALMANAQUE DE «FLECHAS Y PELAYOS» | 
I Recibidos algunos ejemplares, acudan a I 
j comprarlos en Infante, 122. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
! * Se compran usadas y se hacen toda 
* clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
i 
Lo es tarán hoy las de los señores Gálvezy' 
Cortés. ' I 
¡ SE VENDEN 
puertas de calle y portón, en inmejorable ^s-| 
tado de conservación y pintura.—Razón 
Merecillas, 
SE VENDE 
Máquina Singer, cinco gavetas. Razón:! 
Obispo, 28. 
ALBUMES PARA FOTOGRAFÍAS 
' y para postales, bonita presentación, encua-l 
' dernación fuerte, en CASA MUÑOZ. 
I ¡jjS 
POR CAZAR EN VEDA 
Por el guarda de la Cinegética Antequera-j 
, na fueron sorprendidos cazando con perros y 
j han sido puestos a disposición del juzgado," 
l Miguel Aguado Pilar, José Ramírez Bermúdez, 
Joaquín Ruiz Medina y Francisco Ortiz .Ríos, 
| PARA DIBUJO Y PINTURA 
i 
. Pap'd dibujo Ingres en bloc; barritas Goya 
i al pastel colores finos; estuches matemáticas; 
j reglas, cartabones, compases, lápices, gomas, 
i afilalápices, paletitas pintura, cuadernos para 
; aprender a dibujar y colorear. Casa Muñoz, 
LA PA1 ENTE NACIONAL 
La recaudación voluntaria del impuesto 
Patente Nacional de Circulación de Autoinó-
' viles correspondiente al segundo trimestre del 
año, de los automóviles de servicio público,se 
| llevará a efecto en la Recaudación de Gontfi-
I buciones, calle Cantareros, 13, los días 1 al 15 
I de Abr i l . 
ESTAMPAS 1.a COMUNIÓN 
Modelos nuevos d¿ preciosas estampas, vea 
las muestras y precios en CASA MUÑOZ. 
Q U I N T A S 
Por la Alcaldía se ha publicado un bando 
recordando que todos los españoles que ha' 
yan nacido durante el año 1921 están obligaj 
dos a alistarse en el Ejército y que igua' 
obligación tienen los padres o tutores, etc. r^ 5' 
pecto a los individuos qu¿ no puedan lcfec' 
luarlo por sí. 
Los interesados deben ver dicho bando 211 
los lugares públicos pues dada su extensío11 
no podemos reproducirlo. 
I D E A L DE GRANAQi 
El diario de más circulación en Antequ<r 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localiza" 
como para la inserción de esquelas, AN11ÍS' 
CIOS y toda clase de informaciones, dirigios 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ MUN0* 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122 
E L SOL¡ a e A N - n u j O M M í'Sgína 5.» 
C I N Z A N O " A P E R I T I V O S A N O 
BepBfl toa gfflMEigs so Setepre a ^ 3 0 üs M A N U E L D Í A Z I N I G U E Z , MÉI 38 
Loja C. de F., O 
A un equipo obsesionado sólo en de-
fenderse, que desde los primeros momen-
¡os se repliega ante su portería, dedicado 
exclusivamente a destruir juego sin pen-
samiento de crearlo, es muy difícil jugar-
le, sobre todo jugarle bien. Más difícil 
aún obtener resultado positivo de un 
dominio ag'obiador, cuando su meta está 
guardada por un hombre como Diego 
que más por facultades que por ciencia 
y estilo es hoy por hoy uno de los mejo-
res guardametas de su categoría y tiene 
delante a ocho o diez compañeros que no 
dejan espacio por donde puedan filtrarse 
los contrarios. 
En estas circunstancias el ataque de 
nuestra tripleta delantera por el centro 
del campo estaba condenado al fracaso. 
Se imponía entonces el juego por las 
alas. Aunque algo se descongesíionó el 
área lojeña, tampoco tuvo éxito esta tác-
tica y no lo tuvo porque aquellos magní-
ficos centros de Ubeda y Castillo morían 
en los pies de los defensas sin encontrar 
el ariate, él delantero centro decidido y 
con facultades que pudiera haberlos con-
vertido en tantos. Sierra actuó bien en el 
centro del campo, pasando y conducien-
do hábilmente la línea delantera. Pero en 
el área de peligro, allí donde hacía falta 
disputar a Diego valientemente los balo-
nes, no lo encontramos. Y mucho menos 
encontramos a los interiores, siempre 
reirasados y nunca dispuestos a disputar 
aquellos balones que tranquilamente 
recogía Diego. Tal vez exceso de pru-
dencia. 
Por los extremos podrían haber llega-
do los tantos. Ubeda lo intentó, varias 
veces y en una de ellas encontró el fruto: 
el primer tanto. Castillo tuvo muchas y 
mejores ocasiones de internarse y tirar a 
goal en buenas condiciones, pero prefirió 
enviar el balón al centro sin más com-
plicaciones. Otro día que tenga que cen-
trar a lo mejor se le ocurre internarse. 
Eso si; los centros que envió, que fueron 
muchos, todos magníficos, merecedores 
de dignos remates que nó aparecieron 
por ningún lado. 
Ahora, después del encuentro no nos 
explicamos cómo los lojeños sólo enca-
jaron tres tantos. Si alguna vez hemos 
visto un equipo propicio al descalabro, 
al tanteo de escándalo, fué precisamente 
en ese partido del domingo. Pero el Loja 
tiene suerte. Por unas y otras circunstan-
cias logró evitarlo. Tal vez.en otra oca-
sión con mejor equipo que ahora no pue-
da eludirlo. Son las cosas del fútbol. 
Al fin y al cabo, tres tantos de diferen-
cia, dos puntos para la clasificación e 
imbatida nuestra meta son motivos para 
decir con justicia que empezamos esta 
segunda parte bajo buenos auspicios. 
Y si no que se lo pregunten al' modesto 
San Andrés. 
Marcaron Ubed.-í, Castillo y Benito; 
aquél en la primera pai te y éstos en la i 
segunda. El vencedor alineó a Sierra; \ 
Nemesio y Tejada; Juan Manmd, Trigue-
ros y Leiva; Castillo, Benito, Sierra, Hi -
lario y Ubeda. Destacó Leiva, y en un 
plano más inferior, Trigueros y la defen-
sa. Por los vencidos, Diego y los interio-
res. El señor Eguino, acertado e im-
pafcial. 
Los visitantes, 'que, otra cosa espera-
ban (ellos sabrán porqué) quedaron sor-
prendidos de la corrección e imparciali-
dad con que fueron tratados por los es-
pectadores. Los aplausos que les tributa-
ron al saltar al terreno de juego, los que 
brindaron a su guardameta por sus bue-
nas intervenciones; en fin, el buen com-
portamiento del público antequerano, ha 
sido la mejor lección que podían recibir 
para dejar las cosas en su sitio y en buen 
lugar el nombre de Antequera. 
PENALTY. 
Copa " F e d e r a c i ó n S u r " 
RESULTADO DEL DOMINGO 
ANTERIOR 
Ecija Balompié-Sevilla F. C. 2-1 
Linares D.-Córdoba F. C. 2-0 
Oiímpica-Electromecánica (suspendido), 
San Andrés F. C.-Puente Genil 2-3 
C. D. Antequerano-Loja F. C. 3-0 
C L - A S I F I O A O I Ó I M 
* J. G. E. P. F. C. P. 
C. D. Antequerano 1 1 0 0 3 0 2 
Linares Deportivo 1 1 0 0 2 0 2 
Ecija Balompié 1 1 0 0 2 1 2 
Pucntc-Genil B. 1 1 0 0 3 2 2 
San Andrés C. de F. 1 0 0 1 2 3 0 
Sevilla C. de F. 1 0 0 1 1 2 0 
Córdoba C. de F. 1 0 0 1 0 2 0 
Loja C. de F. ' -1 0 0 1 0 3 0 
Olímpica Jienncnse 0 0 0 0 0 0 0 
Electromecánica 0 0 0 0 0 0 0 
PARTIDOS PARA HOY 
SEVILLA C. de F. - C. D. Antequerano. 
CORDOBA C. de F. - Electromecánica. 
Puente Genil B.-Olímpica de Jaén. 
LOJA C. de F.-San AndrésjC. de F. 
ECIJA BALOMPIE - Linares Deportivo. 
Los Clubs que señalamos con letra 
mayúscula son los que opinamos vence-
rán. Los encuentros señalados con los 
mismos caracteres indican, a nuestro 
juicio, un empate. 
nador y secretario técnico, como asimis-
mo otros directivos y aficionados. A 
pesar de lo difícil que es este encuentro, 
los muchachos marchan muy animados, 
dispuestos a hacer un buen papel ante el 
público sevillano. 
El delantero centro, Fernández, apro-
vechado discípulo del famoso Rey Gas-
par, ha obtenido del C. D. Antequerano 
unas largas vacaciones y ha marchado 
a su tierra. La indisciplina y desconside-
ración hacia el entrenador han motivado 
estas «vacaciones». 
A petición propia ha sido licenciado el 
voluntarioso jugador Crespillo, que se-
gún parece se retira del fútbol activo 
para dedicarse a su profesión. Antes de 
marchar" a Málaga nos ruega hagamos 
público su agradecimiento a la afición 
antequerana que tantas deferencias tuvo 
para con él. Con mucho gusto lo ha-
cemos. 
Un directivo de los de «peso» ha esta-
do pescando varios días a orillas del 
Mediterráneo. A pesar del buen cebo no 
ha logrado que pique ningún pez. Y nos 
consta que el tal pescador sabe bien el 
oficio. Pero es que los peces en está épo-
ca están 'hechos unos «huesos». Sin em-
bargo ha dejado allí buen «ambiente» y 
es muy posible que dentro de poco pueda 
conseguir el pez gordo que buscaba. 
Mientras, otros pescadores siguen pes-
cando en otras aguas. 
Leoncio, aún no restablecido de la 
lesión que sufría, está entrenándose a 
marchas forzadas, deseoso de cuanto 
antes poder jugar y poner de nuevo a 
contribución su entusiasmo por los colo-
res anteqUeranos. Es tal su impaciencia 
que según nuestras noticias pretende 
jugar en Sevilla, lo que es bastante peli-
groso. Pero, en fin, las circunstancias y 
Bombillar decidirán. De todas formas, 
hay que elogiar esa conducta. 
PENALTY. 
Anoche en autobús marcharon a Sevi- I 
lia los jugadores del C. D. Antequerano j 
que hoy, a las cuatro y media de la tarde, | 
se enfrentarán en el campo del Nervión i 
al titular para el torneo Copa «Federa- í 
ción Sur». Con el equipo marcha el cntre-
Novísimo «cancerbero» 
que parece prometer 
bastante más que el primero. ' 
¡Quién sabe!... pudiera ser 
que al fin tengamos portero. 
...Y hablando del mismo puesto: 
un chico de esta ciudad 
que tiene muy buen apresto, 
lo hará portero verdad 
Bombillar, que sabe de ésto. 
Antiguo recreativista, 
del que era buen elemento. 
Ahora al C. D . con su vista 
y su gran conocimiento • 
lo ha puesto el primero en lista. 
CÓRNER. 
— Hfglna 8.» — OOS ANTE^ÜEM 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
E l pasado m i é r c o l e s c e l e b r ó su acos-
tumbrada s e s i ó n el Excmo. Ayun tamien -
to bajo la presidencia del s e ñ o r alcalde, 
don Diego López Priego, y asistencia de 
los s e ñ o r e s Herrera Rosales, Moreno 
Pareja, Mi randa R o l d á n , B l á z q u e z de. 
Lora , Moreno de Luna y Cuadra B láz -
quez, asistidos por el secretario, s e ñ o r 
P é r e z Ecija, y por el interventor , s e ñ o r 
S á n c h e z de Mora . 
Se a p r o b ó el acta de la anter ior y no 
habiendo cuentas que examinar, quedan 
sobre la mesa las que hacen r e l a c i ó n a 
obras procedentes de s e s i ó n anter ior . 
Se accede a pe t i c ión de Juan Luque. 
D o m í n g u e z sobre m o d i f i c a c i ó n en m a t r í -
cula. - ' ^ " 
Se desestima escrito de Dolores O r t i z 
M o r e n o sobre aper tura de café e c o n ó . n i -
co por oponerse a el lo la orden de 20 de 
M a y o de 1940. 
Pasa a informe instancia de Juan. A n -
ton io i Pérez Mar t ín sobre traspaso de 
establecimiento. 
Se desestima escrito de José C a r r i l l o 
Bení tez sobre d e v o l u c i ó n de un carro . 
Se aprueba informe-propuesta sobre -
d e s i g n a c i ó n de deposi tar io en el concur-
so abierto para ello, y se fi jan los habe-
res a h D e p o s i t a r í a , I n t e r v e n c i ó n y Se-
c r e t a r í a en consonancia con el decreto 
de 24 de Febrero anter ior . 
Se autoriza al s e ñ o r alcalde-presidente 
para que gestione la a d q u i s i c i ó n de cien 
metros de t u b e r í a de h ier ro fundido para 
sust i tuir algunos t rozos de la t u b e r í a de 
gres de la c o n d u c c i ó n de aguas del vene-
r o de la Magdalena. 
Se a p r o b ó la d i s t r i b u c i ó n de fondos 
para d p r ó x i m o mes de A b r i l . 
Q u e d ó enterada la C o r p o r a c i ó n de 
comunicado del-director del Labo ra to r io 
relacionado con la S e c c i ó n de Bacter io-
logia y A n á l i s i s , 
Se a u t o r i z ó a don Rogelio Lopera para 
la apertura de la Piscina Albar izas . 
Por ú l t imo , noticiosa la Excma. Corpo -
r a c i ó n de que el magn í f i co monumento 
que para Oficios del Jueves Santo se ha 
ins ta lado t radicionalmente en la iglesia 
pa r roqu ia l de San Pedro, se encuentra 
necesitado de una g r a n r e p a r a c i ó n , acor- '1 
d ó por unan imidad destinar la suma de 
m i l pesetas para recrecer la colecta des-
t inada a su r e s t a u r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n . 
José Romero García 
CAMBEROS, 17 
C O S A R I O DIARIO D E 
A N T E Q U E R A A M A L A G A 
G a r a n t í a en toda clase de encargos. 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M.a GARCIA (Nombreregistrado) 
A ° Gorda • L U C E N A 
A G E N FE EN A N T E Q U E R A ; C R I S T Ó B A L Á V I L A M E R E C I L L A S , ? 
MADERAS 
Pino ro jo del p a í s , Soria y gallego. 
Haya estufada.—Chopo de G r a -
nada y otras maderas. —Chapas y 
chapones.—Vean clases y precios, 
en San A g u s t í n , 33, A N T E Q U E R A 
Be M i l de iím y zanjas « i d o s 
HASTA EL 28,DE FEBRERO DE 1941 
Los señores interesados deben pasar para 
abonar las respectivas permanencias por la 
Oficina Recaudadora de Arbitrios municipa-
les de este Excmo. Ayuntamicnto/en el plazo 
de 15 días a contar desde el día 23 del actual, 
fecha de su publicación" en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, transcurrido el cual se proce-
derá a exhumarlos sin previo aviso. 
N I C H O S 
33 Carmen León Nieblas 
130 Antonio Soto Fernández 
143 María Josefa Gálvez Bonilla 
323 Luis Hidalgo García 
331 Aurelio Nevado del Rey 
337 juana Rico Galeote 
372 Agustín Cobos Villalón 
530 León Sadz Jiménez 
540^ Francisco Cuenca Pedraza 
546 Ana Moreno Rosas 
557 Josefa Alamillá García 
602 Antonio Ramírez Pé r t z 
654 Dolores Ortiz Castro 
657 Juan Rojas Delgado 
659 José Martín Reina 
667 Isabel Galeote Navas 
761 Dolores Luque Tortqsa 
777 José Terrón Luque 
1.075 Eufemia Sierras Morqón 
NICHOS DE PARVULOS 
120 Socorro Pérez Ruiz 
123 Feto hembra Morente Alvarez 
\'¿1 Carmen Muñoz Arias 
130 Francisca Zurita Ruiz 
1 3 2 Dolores Chicón Ramírez 
Z A N J A S . 
Cuadro 3.° número 18; Remedios Cabello 
Vegas. 
Cuadro 3.° número 37. Socorró Orozco Gon-
zález. 
Cuadro 5.$> número 15. Carmen Gómez Pa-
radas. 
Cuadro 6.;1 número 10. Antonio Conejo Bravo. 
Cuadro 6.° número 25. Adela Bermúdez 
García. 
Cuadro 6.° número 48. Antonio Ortega H i -
dalgo. 
Cuadro 6.° número 54. Victoria García Gutié-
rrez. 
Cuadro 8o número 27. Antonio Vílialón 
Navas. 
Cuadro 9." número 44. José Benítez González. 
Cuadro 10.° 
19 Alfonso Torres Machuca 
40 Francisco Luque Hidalgo 
44 Gregorio Pérez Solís 
45 Faz Reina Delgado 
50 Francisco Sánchez Mesas 
52 José Fernández García 
55 l eresa Terrones Martin 
62 Antonio Morales Moreno 
63 Dolores González Pino 
67 Juan Casado Ruiz 
68 Teresa Gallardo González 
70 Victoria Ortiz Lebrón 
73 Antonia Tirado González 
78 Francisco Javier Carrillo 
79 José Montes Zurita 
81 Catalina del Rio Jurado. 
Antcquera 24 de Marzo de 1941. 
El Jefe del Negociado, 
G. RUIZ 
Por la Guardia Civil del puesto de Vi l la-
nueva de Cauche, de esta plaza, ha sido en-
contrada abandonada y puesta a disposición 
de esta Alcaldía una chiva negra, mocha, con 
una marca en la oreja izquierda. 
También por la Guardia Civil del puesto de 
San Juan de esta plaza han sido encontradas 
dos yeguas abandonadas y puestas a disposi-
ción de esta Alcaldía, la primera de cuatro 
anos, castaña, pelos blancos accidentales en 
la cruz, cola cana en su principio; y la segun-
da castaña oscura, con el hierro del seguro 
«en fénix» en la paletilla izquierda, cola y 
crines largas, herrada de las cuatro y de 
siete años. 
Lo que se hace público para que llegue a 
conocimiento de sus dueños y puedan ser re-
clamados dichos semovientes en el término 
que fija el vigente reglamento de Reses Mos-
trencas. 
Antequera 28 de Marzo de 1941. 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
Teiéfot-10 332 AINITEQUERA 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN E N LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
María García Moreno, Francisco Torres 
Núñez, Juan Tri l lo Rodríguez, Jósefa Escobar 
Pérez, Rosario Zurita González, Miguel San-
tos García, Josefa Carrasco Jiménez, Ana 
Aguilar León, José García Rubio, Juan Sán-
chez Fernández, Rosalía Salazar Machuca, 
Alfonso Luque López, Francisco "Terrón Lu-
que, Dolores: y Socorro Gutiérrez Palomo, 
María Teresa Pena Orozco, Dolores Castilla 
Navas, Encarnación López Alarcón, Antonio 
Lara Jiménez, María Luisa Ortega Chacón, 
Francisco Ortiz Lebrón, Encarnación Suárez 
Pérez, Isabel Luque Cabello. 
Varones, 9.—Flembras, 14. 
DEFUNCIONES 
Francisco Ruiz Campos, 38 años; Antonio 
Sánchez López, 52 años; Juan Madrigal H i -
dalgo, 52 años; Teresa Bautista López, 80 
años; Miguel Delgado Cuevas, 39 años; Josefa 
Núnez Cobos, 83 años; Rosario Carmona 
Díaz, 70 años; Juan Montiel Pino, 46 años; 
Elisa Rodríguez, 66 años; Miguel Pozo Rome-
ro, 19 años; Carmen Sánchez Ruiz, 90 años ; 
Adolfo Burruecos Pedraza, 20 años; Rosario 
Ortega r omares, 54 años; Angeles Roblado 
García, 65 años; Francisco Sánchez Paradas, 
43 años . '/..,'f..r,' ' . - ' i C 
Varones, 8.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . . 23 
Total de defunciones 15 
Diferencia en favor de la vitalidad 8 
MATRIMONIOS 
José Villalón Campos, con Rosario Solís 
Rincón.—José García García, con Maria Gon-
zález Hidalgo.—Antonio Salcedo Durán, con 
Magdalena Alarcón Fernández.—Francisco 
Medina Solís, con Carmen Povedano Ruiz.— 
Rafael Ortiz López, con Dolores García Ma-
ravé. 
